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1 Dans le cadre d’une mise en valeur du site de la chapelle de Matheflon, des travaux de
construction d’un bloc sanitaire engagés par la commune de Seiches-sur-le-Loir, ont
entamé le flan nord-est de la motte castrale. Les rapides recherches en archives ont
permis de préciser la date de construction de la chapelle, ayant succédé elle-même à un
moulin. La motte castrale qui commandait le gué sur la Loire, avait déjà donc été très
endommagée dans sa partie sommitale.
2 La  coupe  de  la  fosse  redressée  et  dessinée  par  M. Gehan  a  permis  de  définir  la
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